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ASMS Corporate Members 
3M Filtration Products 
3465 Lexington Ave., S 
Mendota Heights, MN 55 120 
651 736 3413 Fax: 651 733 9525 
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ABB Extrel 
Quadrupole Mass Spectrometry 
575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA 15238 
412 967 5752 Fax: 412 963 6578 
dave.kimmell@us.abb.com 
ABC Labs 
7200 E. ABC Lane 
Columbia, MO 65202 
573 474 8579 Fax: 573 443 9033 
marta@abclabs.com 
AIM Research Co. 
120 Peoples Way 
Hockessin, DE 19707 
302 540 6231 Fax: 302 234 8790 
leedy@stopflow.com 
ANSYS Technologies 
530 Broad Avenue, #12 
Englewood, NJ 0763 1 
201 541 6555 Fax: 201 541 6553 
craig.cantelmo@ansysinc.com 
Advanced Chemistry Development 
90 Adelaide St West, Ste 702 
Toronto, ON M5H 3V9, Canada 
416 368 3435 Fax: 416 368 5596 
viviane@acdlabs.com 
Advion Biosciences 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850 
607 266 0665 Fax: 607 266 0749 
henionk@abs-lcms.com 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808-1610 
302 633 8000 Fax: 302 633 8901 
marcia_hartline@agilent.com 
Amersham Pharmacia Biotech 
PO Box 1327 
Piscataway, NJ 08866-1327 
732 457 8111 Fax: 732 235 2201 
liz.crespo@am.apbiotech.com 
Antek Instruments, Inc. 
300 Bammel Westfield Road 
Houston, TX 77090 
281 580 0339 Fax: 281 580 0719 
jfab@antekhou.com 
Applied Biosystems 
850 Lincoln Center Drive 
Foster City, CA 94404 
650 570 6667 Fax: 650 638 6392 
sheehykj@appliedbiosystems.com 
BHK Laboratories, Inc. 
2201 West Campbell Park Dr. 
Chicago, IL 606 12 
630 372 5530 Fax: 630 372 5620 
abondbhk@aol.com 
BOC Edwards 
30 1 Ballardvale Street 
Wilmington, MA 01887 
978 658 5410 Fax: 978 657 6546 
steve.carelli@edwards.boc.com 
Bio-Rad 
2000 Alfred Nobel Drive 
Hercules, CA 94547 
510 741 6747 Fax: 510 741 5811 
tom_slyker@bio-rad.com 
Bruker Daltonics 
15 Fortune Drive, Manning Park 
Billerica, MA 0182 l-399 1 
978 663 3660 Fax: 978 667 5993 
tim.alavosus@daltonics.bruker.com 
Burle Electra Optics 
1000 New Holland Avenue 
Lancaster, PA 1760 l-5688 
Fax: 
CEDR.4 Corporation 
8609 Cross Park Drive 
Austin, TX 78754 
512 834 7766 Fax: 512 834 1165 
rchacon@cedracorp.com 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 
Andover, MA01810-5413 
978 749 8000 Fax: 978 749 2768 
cilsales@isotope.com 
Carbotec GmbH 
Friedrich-Ebert-Strasse 
Bergisch Gladbach 5 1429 
GERMANY 
492204842830 Fax: 492204842835 
service@carbotec.com 
ChemSW, Inc 
420 F Executive Court North 
Fairfield, CA 94585 
707 864 0845 Fax: 707 864 2815 
info@chemsw.com 
Ciphergen Biosystems, Inc. 
66 11 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
510 505 2218 Fax: 510 505 2101 
kverges@ciphergen.com 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA 02038 
800 246 4550 Fax: 508 528 8699 
Covance 
PO Box 7545 
Madison, WI 53704 
608 242 2645 Fax: 608 242 7963 
Crawford Scientific 
Holm Street 
Strathanen 
Lanarkshire ML1 0 6NB UK 
44 1357 522961 Fax: 44 1357 
522168 
crawford.sci@dial.pipex.com 
Detector Technology, Inc. 
Palmer Ind Pk, 9 Third St. 
Palmer, MA 0 1069 
413 284 9975 Fax: 413 284 9979 
dticorp@aol.com 
Dionex Corporation 
500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale, CA 94088-3603 
408 4814275 Fax: 408 735 9413 
petra.donnelly@dionex.com 
EG&G ORTEC 
100 Midland Road 
Oak Ridge, TN 37830 
423 4812457 Fax: 423 425 1334 
ETP Scientific 
2007 Kramer Lane 
Austin, TX 78758 
800 945 6154 Fax: 512 837 7190 
usa@sge.com 
Eldex Laboratories 
30 Executive Court 
Napa, CA 94558 
707 224 8800 Fax: 707 224 0688 
cmeier@eldex.com 
GB Scientific 
PO Box 19891 
South Lake Tahoe, CA 96151 
530 541 7600 Fax: 530 541 7866 
gbbsei@gbscientitic.com 
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GeneProt, Inc./Geneva Branch 
Pm-de-la-Fontaine 2 
Case Postale 125 
12 17 Meyrin 2, Switzerland 
41227193900 Fax: 41227193999 
keith.rose@geneprot.com 
Genomic Solutions Inc. 
4355 Varsity Drive 
Ann Arbor, MI 48 IO8 
734 975 4800 Fax: 734 975 4808 
egreen@genomicsolutions.com 
Gilson, Inc 
3000 W. Beltline Highway 
Middleton, WI 58562 
800 445 7661 Fax: 608 831 4451 
HD Science Ltd. 
16 Petworth Ave, Toton Beeston 
Nottingham, NG9 6JF 
United Kingdom 
441159469066 Fax: 441159468848 
Hamamatsu Corporation 
360 Foothill Rd. 
Bridgewater, NJ 08807 
908 2310960 Fax: 908 231 1539 
mmatsumoto@hamanatsu.com 
Harvard Apparatus 
84 October Hill Road 
Holliston, MA 01746 
800 272 2775 Fax: 508 429 5732 
bioscience@harvardapparatus.com 
Hitachi Instruments Inc. 
3 100 No. First St. 
San Jose, CA 95134 
408 432 0520 Fax: 408 432 0704 
IN/US Systems, Inc. 
5809 North 50th Street 
Tampa, FL 33610-4809 
813 626 6848 Fax: 813 620 3708 
fl@inus.com 
InnaPhase Corporation 
1700 Race Street 
Philadelphia, PA 19 103 
215 299 7400 Fax: 215 241 1242 
jherbin@innaphase.com 
IonSpec Corporation 
16 Technology Drive 
Suite 122 
Irvine, CA 92618 
949 753 1202 Fax: 949 753 9121 
info@ionspec.com 
Ionwerks, Inc. 
2472 Bolsover, Ste. 255 
Houston, TX 77005 
713 522 9880 Fax: 713 522 6735 
Isotec, Inc. 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
937 859 1808 Fax: 937 859 4878 
isosales@isotec.com 
JEOL USA, Inc. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 0 1960 
978 535 5900 Fax: 978 536 2205 
ms@jeol.com 
John Wiley & Sons 
605 Third Avenue 
New York, NY 10158-0012 
212 850 6518 Fax: 212 850 6799 
tmcveety@wiley.com 
Jones Chromatography 
PO Box 280329 
Lakewood, CO 80228-0329 
303 989 9200 Fax: 303 988 9478 
sschoenle@joneschrom.com 
K and M Electronics 
11 Interstate Drive 
West Springfield, MA 0 1089 
413 263 6200 Fax: 413 737 0608 
sheila.litwak@itt.com 
KBiosystems Robotic Solutions 
Units 5 to 8 
Paycocke Close, Bassildon 
Esses SS14 3HS United Kingdom 
44 1268 522431 Fax: 44 1268 
27023 1 
Kratos Analytical 
100 Red Schoolhouse Rd, Bldg A 
Chestnut Ridge, NY 10977 
914 426 6700 Fax: 914 426 6192 
jd@kratos.com 
LC Packings, Inc. 
80 Carolina Street 
San Francisco, CA 94 103 
415 552 1855 Fax: 415 552 1859 
schampe@aol.com 
LC/MS Book Store (Chem-Space) 
P.O. Box 111384 
Pittsburgh, PA 15238 
412 963 6881 Fax: 412 963 6882 
ross@lcms.com 
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LEAP Technologies 
P.O. Box 969 
Carboro, NC 275 10 
919 929 8814 Fax: 919 929 8956 
info@leaptec.com 
LECO Corporation 
3000 Lakeview Avenue 
St. Josephs, MI 49085-2396 
616 983 5531 Fax: 616 983 7150 
ritchardqarry@leco.com 
Leybold Vacuum 
5700 Mellon Road 
Export, PA 15632 
729 325 6506 Fax: 729 325 6506 
jfoster@leyboldvacuum.com 
Linden-ChroMasSpec 
Auf Dem Berge 25 
D-28844 LEESTE 
GERMANY 
49421801941 Fax: 49421801942 
linden@fdms.de 
Martek 
6480 Dobbin Road 
Columbia, MD 21045 
410 7400081 Fax: 4 
martek2000@aol.com 
10 740 2985 
Mass Evolution, Inc. 
185 12 Carrot Street, S 
Spring, TX 77379 
‘te 409 
281 370 9290 Fax: 281 370 9259 
massevo@flash.net 
Mass Technologies 
4032-A Blackburn Lane 
Burtonsville, MD 20866 
301 879 6994 Fax: 301 879 4887 
maldi@masstechnologies.com 
Matrix Science Ltd 
30 Harcourt Street 
London W 1 H 1DT United Kingdom 
441717232142 Fax: 441717259360 
info@matrixscience.com 
Merck Research Laboratories 
PO Box 2000 
RY80M-260B 
Rahway, NJ 07065 
908 594 4690 Fax: 908 594 7140 
patricia_combs@merck.com 
Michrom BioResources, Inc. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
530 888 6498 Fax: 530 888 8295 
micbrom@psyber.com 
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Micro-Tech Scientific, Inc. 
140 S. Wolfe Road 
Sunnyvale, CA 94086 
408 730 8324 Fax: 408 730 3566 
mts@ix.netcom.com 
Micromass, Inc. 
Suite 407N 
100 Cummings Center 
Beverly, MA 01915-6101 
978 524 8301 Fax: 978 524 8210 
lance_nicolaysen@mspeople.com 
MiIIipore Corporation 
80 Ashby Road 
Bedford, MA 01730 
781 533 8829 Fax: 781 533 3163 
carolyn_bames@millipore.com 
mSpec Group Inc. 
95 Center Avenue 
Atlantic Highlands, NJ 077 16 
732 708 1374 Fax: 732 7089241 
dr.happy@home.com 
NIST 
100 Bureau Drive, stop 8380 
Bldg 22 1, Room Al 11 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
301 975 2521 Fax: 301 869 4020 
anzor@nist.gov 
New Objective, Inc. 
763 D Concord Avenue 
Cambridge, MA 02138-1044 
617 576 2255 Fax: 617 576 2266 
sales@newobjective.com 
NuGenesis Technologies 
1900 West Park Drive 
West Borough, MA 0 158 1 
508 616 9876 Fax: 508 616 9880 
clynch@mantrasoftware.com 
Orochem Technologies 
762 Bull Oake Drive 
Westmont, IL 60559 
630 887 0616 Fax: 630 887 0753 
asha@orochem.com 
Palisade Corporation 
3 1 Decker Road 
Newfield, NY 14867 
607 277 8000 Fax: 607 277 8001 
tgarrett@palisade.com 
Parker Hannifin 
PO Box 1262 
Tewksbmy, MA 01876 
800 343 4048 Fax: 978 858 0625 
kmyers@paraker.com 
Peak Scientific Instruments 
1300 West Belmont Avenue 
Chicago, IL 60657 
773 880 1301 Fax: 773 880 2353 
PerIcInElmer Instruments 
761 Main Avenue, M/S 227 
Norwalk, CT 06859 
800 762 4000 Fax: 203 762 4054 
patkinaj@perkin-elmer.com 
Phenomenex 
2320 W. 205th Street 
Torrance, CA 90501 
310 212 0555 Fax: 310 328 7768 
info@phenomenex.com 
Physical Electronics 
6509 Flying Cloud Drive 
Eden Prairie, MN 55344 
612 828 6100 Fax: 612 828 6322 
marketing@phi.com 
Precision Instruments 
P.O. Box 11235 
Knoxville, TN 37939 
865 690 5608 Fax: 865 690 6730 
ProteoMetrics 
4560 Ascersion Street 
Rocklin, CA 95677 
916 630 1330 Fax: 916 630 1330 
krone@proteometrics.com 
Quintiles 
1007 Slater road 
Durham, NC 27703 
919 998 7487 Fax: 919 998 1466 
marlea.doane@quintiles.com 
Rheodyne 
600 Park Court 
Rohnert Park, CA 94928 
707 588 2044 Fax: 707 588 2020 
tthomson@rheodyne.com 
Richard Scientific, Inc. 
P.O. Box 5249 
Novato, CA 94948 
415 883 2888 Fax: 415 382 1922 
info@richardscientific.com 
S.E.D.E.R.E. 
9 rue Parmentier 
94141 Alfortville 
FRANCE 
415 883 2888 Fax: 415 382 1922 
info@richardscientifc.com 
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SGE Inc 
2007 Kramer Lane 
Austin, TX 78758 
413 253 6571 Fax: 413 253 6586 
jgray@sge.com 
Scientific Instrument Services 
1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 0855 l-9675 
908 788 8000 Fax: 908 806 6631 
sis@sisweb.com 
Shimadzu/Shimadzu Biotech 
7 102 Riverwood Drive 
Columbia, MD 2 1046 
410381 1227 Fax: 410381 1222 
quaranta@shimadzu.com 
Shrader Analytical Laboratory 
3814 Vinewood 
Detroit, MI 48208 
313 894 4440 Fax: 313 894 4489 
phils@shraderlabs.com 
Spark Holland 
PO Box 388 
7800 AY Emmen, The Netherlands 
31591631700 Fax: 31591630035 
alex.berhitu@spark.nl 
Spectroscopy/LCGC N. America 
10 1 Fieldcrest Avenue 
Edison, NJ 08837 
732 225 9500 Fax: 732 225 0211 
ehoydis@advanstar.com 
Stanford Research Systems 
1290 D. Reamwood Avenue 
Sunnyvale, CA 94089 
408 744 9047 Fax: 
gab@thinksrs.com 
4087449077 
TSI Incorporated 
PO Box 64394 
St. Paul, MN 55 164 
651490 3814 Fax: 
rkarlsso@tsi.com 
Therm0 Finnigan 
6514903814 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991 
408 965 6521 Fax: 408 965 6113 
bmoghadam@thermotinnigan.com 
Tomtec, Inc 
1010 Sherman Avenue 
Hamden, CT 065 14 
203 281 6790 Fax: 203 248 5724 
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Tosoh Biosep LLC 
156 Keystone Drive 
Montgomeryville, PA 18936 
215 283 5000 Fax: 215 283 5035 
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Upchurch Scientific 
619 W. Oak Street 
Oak Harbor, WA 98277 
360 679 2528 Fax: 360 679 3830 
marketing@upchurch.com 
Varian, Inc. 
3 120 Hansen Way, D-l 11 
Palo Alto, CA 94304 
925 942 4829 Fax: 925 945 2206 
denise.jacobs@varianinc.com 
VydaciThe Separations Group 
17434 Mojave Street 
Hesperia, CA 92345 
760 244 6107 Fax: 760 244 1984 
cmacharg@vydac.com 
Waters 
34 Maple Street 
Milford, MA 0 1757 
508 482 3641 Fax: 508 482 2674 
info@waters.com 
York Bioanalytical Solutions 
Genesis Two, York Science Park 
Heslington, York YO 10 5ZP 
UNITED KINGDOM 
1904 751155 Fax: 1904 438383 
jeremy.cook@yorkbio.com 
